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лученные результаты. То есть, использование этих 
технологий позволяет в значительной мере реали-
зовать сущностные черты компетентностного под-
хода, добиться результата, оптимального для каж-
дого слушателя.
В качестве основного технологического инстру-
мента, обеспечивающего комплексное внедрение 
компетентностного подхода на подготовительном 
отделении, мы избрали модульную технологию. 
Это позволило создать относительно унифициро-
ванную модель изучения каждого раздела програм-
мы курса биологии. На различных этапах практи-
ческого занятия, обучаемые являются не пассив-
ными слушателями, воспроизводящими действия 
преподавателя, а активными участниками про-
цесса познания. В итоге преподаватель формирует 
и развивает у слушателя способность к самостоя-
тельному управлению собственной деятельностью, 
к управлению самим собой как ее субъектом. 
При реализации компетентностного подхода в 
высшем образовании на одно из первых мест вы-
ходят личностные качества, позволяющие человеку 
быть успешным в обществе. С этой точки зрения 
преимуществами индивидуальных, а также груп-
повых и коллективных методов обучения на под-
готовительном отделении являются:
– обеспечение возможности для слушателей 
группы признавать и ценить умения других, тем 
самым, получая подтверждение чувства собствен-
ного достоинства; 
– приоритетное внимание к развитию умений 
сотрудничества, умений слушания и коммуника-
ции;
– развитие положительной самооценки, толе-
рантности и понимания других людей и их потреб-
ностей.
Таким образом, факультет профориентации 
и довузовской подготовки  формирует не только 
целостную систему универсальных знаний, уме-
ний и навыков у абитуриентов,  необходимых для 
успешной сдачи централизованного тестирования 
и поступления в высшее учебное заведение, а так-
же опыт самостоятельной деятельности и личной 
ответственности обучающихся, то есть ключевые 
компетенции, определяющие современное каче-
ство образования.
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В последнее время ведется интенсивный поиск 
приемов, методов и форм организации учебного 
процесса в вузе, способствующих стимулированию 
познавательной активности и самостоятельности 
обучаемых. Формирование творческой личности 
будущего специалиста является актуальной про-
блемой не только для высшей школы, но и важ-
нейшей социально-экономической задачей всего 
общества. Решение этой задачи заключается, пре-
жде всего, в развитии творческих способностей 
учащихся на всех этапах обучения, повышении их 
интеллектуального потенциала, активности и са-
мостоятельности.
Одной из составляющих успешности довузов-
ского образования,  являются элементы самостоя-
тельности абитуриентов, ориентация  на деятель-
ностный подход к обучению, который необходим 
для адаптации будущих первокурсников к даль-
нейшему обучению в высшей школе. 
Развитие самостоятельности требует постоян-
ного совершенствования методов и подходов к ор-
ганизации обучения, которые позволяют сместить 
акцент с информационно-иллюстративной подачи 
материала к поисково-развивающей деятельности 
абитуриентов. 
В своей работе преподаватели подготовительно-
го отделения ставят задачу – вовлечь каждого слу-
шателя в творческий учебный процесс, причем не 
путем пассивного владения знаниями, а в результа-
те активной познавательной деятельности и управ-
ляемой самостоятельной работы. 
Самостоятельная работа предполагает актив-
ные умственные действия слушателей, связанные 
с поисками наиболее рациональных способов вы-
полнения предложенных преподавателем заданий 
и анализом результатов работы.
Самостоятельная работа на подготовительном 
отделении  служит:
– сознательному усвоению знаний, глубокому 
пониманию сути изучаемых биологических явле-
ний и закономерностей;
– развитию интереса к самосовершенствова-
нию,  самообразованию и потребности в них;
– формированию творческого мышления и вы-
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сокого уровня познавательной деятельности;
– развитию способностей, склонностей к про-
фессиональному росту;
– формированию умения реагировать на реф-
лексию, производить анализ собственной практи-
ки и оценивать эффективность принимаемых ре-
шений.
При отборе видов самостоятельной работы, 
при определении ее объема и содержания следует 
руководствоваться, как и во всем процессе обуче-
ния, основными принципами дидактики. Наибо-
лее важное  значение в этом деле имеют принцип 
доступности и систематичности, связь теории с 
практикой, принцип постепенности в нарастании 
трудностей, принцип творческой активности, а 
также принцип дифференцированного подхода к 
слушателям.
Применение этих принципов к руководству са-
мостоятельной работой имеет следующие особен-
ности:
– самостоятельная работа должна носить целе-
направленный характер, что достигается четкой 
формулировкой цели работы;
– самостоятельная работа должна быть действи-
тельно самостоятельной и побуждать слушателей 
при ее выполнении работать напряженно;
–   для самостоятельной работы нужно предла-
гать такие задания, выполнение которых не допу-
скает действия по готовым образцам  и шаблонам, 
а требует применения знаний в новой ситуации; 
только в этом случае самостоятельная работа спо-
собствует формированию инициативы и познава-
тельных способностей слушателей;
– в организации самостоятельной работы не-
обходимо учитывать, что для овладения знаниями, 
умениями и навыками различными слушателями 
требуется разное время; осуществлять это можно 
путем дифференцированного подхода к слушате-
лям;
– задания, предлагаемые для самостоятельной 
работы, должны вызывать интерес слушателей; он 
достигается новизной выдвигаемых задач, необыч-
ностью их содержания, раскрытием перед слушате-
лями практического значения предлагаемой задачи 
или метода, которым нужно овладеть; 
– самостоятельную работу необходимо плано-
мерно и систематически включать в учебный про-
цесс, только при этом условии у слушателей будут 
вырабатываться твердые умения и навыки.
Самостоятельная работа  – это работа, которая 
выполняется слушателями по заданию и под кон-
тролем преподавателя, но без непосредственного 
его участия в ней. При этом слушатели подгото-
вительного отделения сознательно стремятся до-
стигнуть поставленной цели, употребляя свои ум-
ственные усилия и выражая в той или иной форме 
результат своих действий (устный ответ, графиче-
ское построение, описание биологических опытов 
и явлений, решение молекулярных, генетических, 
экологических задач и  т.д.)  При выполнении слу-
шателями  заданий любой сложности руководящая 
роль должна принадлежать преподавателю. Препо-
даватель продумывает систему самостоятельных 
работ, их планомерное включение в учебный про-
цесс. Он определяет цель, содержание и объем каж-
дого вида деятельности, методы обучения различ-
ным формам самостоятельной работы. Он обучает 
слушателей методам самоконтроля и осуществляет 
контроль  за качеством, изучает индивидуальные 
особенности слушателей и учитывает их при орга-
низации самостоятельной работы.
 Все виды самостоятельной работы используе-
мые на подготовительном отделении по дидактиче-
ской цели можно разделить на следующие группы:
– приобретение новых знаний, овладение умением 
самостоятельно приобретать знания   с разнообраз-
ных источников, выполнение наблюдений и опытов;
– закрепление и уточнение знаний специальной 
системой упражнений и тестовых заданий по уточ-
нению признаков понятий, их ограничению, отделе-
нию существенных признаков от несущественных;
–  выработка умения применять знания в реше-
нии учебных и практических задач;
 – формирование умений и навыков практиче-
ского характера при поиске новых способов реше-
ния задач, новых вариантов опыта;
– формирование творческого характера, умения 
применять знания в нестандартной ситуации.
Самостоятельная работа оказывает значитель-
ное влияние на глубину и прочность знаний слуша-
телей по предмету, на развитие их познавательных 
способностей, на темп усвоения нового материала.
 Практический опыт работы  на подготовитель-
ном отделении показал:
– систематически проводимая самостоятельная 
работа при правильной ее организации способ-
ствует получению слушателями более глубоких и 
прочных знаний по сравнению с теми, которые они 
приобретают при сообщении преподавателем гото-
вых знаний;
–  организация выполнения слушателями раз-
нообразных по дидактической цели и содержанию 
самостоятельных работ способствует развитию их 
познавательных и творческих способностей, раз-
витию мышления;
– при тщательно продуманной методике про-
ведения самостоятельных работ ускоряются темпы 
формирования умений и навыков практического 
характера, а это в свою очередь оказывает положи-
тельное влияние на формирование познавательных 
умений и навыков;
– при систематической организации самостоя-
тельной работы и сочетании ее с различными ви-
дами домашней работы по предмету у слушателей 
вырабатываются устойчивые навыки работы само-
стоятельно.
Самостоятельная работа – результат двух свя-
занных между собой процессов – учения и обу-
чения. В центре образования на факультете про-
фориентации и довузовской подготовки оказыва-
ется потенциал абитуриента с его потребностями 
и возможностями, обучение организуется таким 
образом, чтобы их удовлетворить и реализовать 
с максимальной эффективностью. Именно само-
стоятельная работа обеспечивает самый высокий 
уровень усвоения знаний – уровень трансформа-
ции, свободного оперирования, переноса знаний и 
применения их в новых,  нестандартных условиях, 
так как предполагает максимальную активность, 
наибольшее  разнообразие форм и содержания де-
ятельности.
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Приобретаемая студентами в медицинском 
ВУЗе специальность врача является одной из наи-
более сложных, гуманных и не терпящих ошибок и 
пробелов в знаниях. В руках врача находится самое 
ценное – жизнь и здоровье пациента. Основным и 
главным этапом в становлении специалиста явля-
ется высшее медицинское учебное заведение. 
Сегодня выпускник должен продемонстриро-
вать не только хорошие профессиональные знания 
в избранной им области деятельности, но и иметь 
достаточное фундаментальное образование, чтобы 
быть способным построить на этом фундаменте 
новое конкретное знание в соответствии с новыми 
условиями. Врач должен уметь быстро поставить 
правильный диагноз, назначить лечение, находить 
решения в сложных ситуациях.
На протяжении всего существования высшей 
школы идет дискуссия о роли, функциях, методах 
и способах контроля, о необходимости совершен-
ствования процесса обучения студентов и его оцен-
ки. Действующая в недавнем прошлом в высшей 
школе Республики Беларусь система контроля зна-
ний студентов была основана на экзаменационных 
сессиях и использовала пятибалльную шкалу оце-
нок. Распространенность и популярность данной 
системы можно объяснить только ее привычно-
стью и доступностью. Анализ традиционной систе-
мы контроля показал, что данная система обладала 
огромным числом недостатков, так как существу-
ющие подходы и способы контроля часто подавля-
ли умственную деятельность обучающихся. Кроме 
этого, традиционная система оценивания уравни-
вала всех студентов; иногда процесс оценивания 
переходил в субъективное мнение преподавателя 
об обучаемом студенте. В результате пятнадцати-
минутной беседы на экзамене любой преподава-
тель, каким бы опытным он ни был, вряд ли может 
точно и безошибочно определить уровень знаний 
студента. Кроме этого, традиционная система кон-
троля никак не учитывала работу студента в тече-
ние всего периода обучения и, как следствие, не яв-
лялась стимулом к регулярной и систематической 
работе во время всего процесса изучения той или 
иной дисциплины.
На сегодня внедрена десятибалльная система 
оценки знаний, однако и она полностью не решает 
проблемы повышения заинтересованности в полу-
чении адекватного объема знаний студентами.
В настоящее время на всех кафедрах ВУЗа в т.ч. 
и на кафедре патологической анатомии для оценки 
знаний используется рейтинг (в переводе с англий-
ского языка «рейтинг» означает оценку, разряд, но-
минальное значение какого-либо параметра), кото-
рый представляет собой кумулятивный показатель 
поэтапной объективной оценки знаний и умений 
студентов.
Являясь одной из форм контроля за успеваемо-
стью студентов, рейтинговая система позволяет ак-
тивно повышать его интенсивность. Влияя на про-
цесс обучения, рейтинговая система обеспечивает 
тесную взаимосвязь контроля обучения с объекти-
визацией оценки знаний, практических навыков и 
умений студентов и способствует стимулированию 
их самореализации, выявляет одаренных и высоко-
мотивированных студентов, стремящихся к полу-
чению знаний.
На кафедре патологической анатомии рейтинго-
вая оценка учебной работы студентов применяет-
ся в течение более трех лет. При этом применение 
модульно-рейтинговой системы подразумевает 
деление дисциплины на отдельные блоки (моду-
ли), каждый из которых содержит завершенные 
разделы изучаемого курса. Изучение курса идет 
поэтапно (общая патология, частная патология), в 
соответствии со структурой учебно-методического 
комплекса (УМК) по модулям.
В УМК каждый модуль включает в себя лек-
ционный материал, темы и вопросы по практиче-
ским или семинарским занятиям с указанием ис-
точников и литературы; документы и материалы, 
которые необходимо изучить студентам самостоя-
тельно при подготовке к практическим занятиям; 
системы тестов по каждому модулю; вопросы для 
самоконтроля и контроля знаний, проблемные за-
дания.
Оценка на практических клинических занятиях 
является средним арифметическим пяти показа-
телей и состоит из оценки контролируемой само-
стоятельной работы, оценок по тестам исходного 
и итогового уровней знаний, теоретического со-
беседования по вопросам изучаемой темы, оценка 
лабораторной части работы (работы с макро- и ми-
кропрепаратами). Далее итоговая оценка по каждо-
му занятию вносится в общую таблицу и, с учетом 
разработанных и предусмотренных Положением о 
рейтинге студентов УО «Витебский государствен-
